


















Proefstation v. d. 




S HfflgüOiWf £St 
TWHÉim (* ItMffi itü.•IfgiiWHyüMallli^  
awl 1m& da lasaaf iaT m te gaan de naowkeuri^ eid ea de enelheid vaa 
deatreaitia vullens vlni&Mr eat en Seleesu bü son sastäMaaterf 
St. C. 
Dit ia grond mt een huauegalialte van •, 5«? % «a mb glôeireat van 
0.J8 %. Het »-water-getal bedraagt •. 30. 
ïïlÊBÂESfigs, 
Ä4.1» ânti«ilMalviB werd gebracht ( I» 8-voad) 10 g grand* 
6 g Seleenaeageel C bestaand* uit 903%» KgSO* m Seleanpoader). 
4Q^% juaaft MMkJfeMkMKdLAMb^HkAdMAaS n 1« 11*111 - —•--** 1 m 1 11 w gpB  ^ ^WIOMWW w^WWPC IBIttVttji fBHir» 
S«d*strM«rd ward tot een kwartier sta balder, 
m ómtrmUmumm'a wars» holder m SO ainatea. 
fe* Zn de«trueti#kolv«i werd gebracht to Bornât 
20 g grond« 
3g£<*4 «& £#% < beeveelheid overeeakoaead ast 6 g seleeoeaengeel). 
26 a# HgS04 C geconcentreerd). 
Gedeetrueerd werd eveneens tôt ssrn tastrtisr a* îMûUiar# Bs «assnfa 
warm heliier oa 40 stauten« 
la Mât imUn werden de destruc tienasaa1 s overgebracht ia deatilXa« 
tiefeslvenj toegevoegd werd« 
Ovemeat natronloog 50 $• 
l»M>lMit4iant 1eni.. w»<— 
Eet destillaat werd opgevangen ïn HßSO* 0*1 % waarvan de «tomaat werd 
teraggetitreerd eet TO 0«1 a. 
Bij Heide serie» me 1 blancobepaling. 
llftäiUAJäKU. 
Be eerste tele» geeft het aantal c«5 Hgö04t dat verbruikt ie. 
Be tereede koleia geeft bet geeortigeerde aantal ca* 3^0* < gnoaM 
aser Ai correctie» die de l&aass aas&tf^  af te trekken)» 
2, 
derde lotion geeft het aantal mg stikstof per löö g grondât Meruit 
volgt. 
Bs vierde kolom g««ft ait pereeatagef op droog oagerelcend ( Vochtgehal* 
t« 1.6 *)• 
6*89 88.1 89.4 







7*00 98.1 mm 
6*80 95.5 96.8 
«•90 96.7 










Eot goktailde getal ia s 99*8 
äs suffers mriierea tusscfcaa 89.4 en U1.0 
B* st^ âWKPâ&flflJMflg « % 6 si# 
01.5 
98.X 





Hot gmiùMâ* getal is 92.9. 
Os QiS'tmm variieren tosscfesn 82.8 en 98.1. 
TJs stjn&ard&fMUking « 5 S# 
dftgwp C Seleea) 
6.53 6.45 90.0 
7.04 6.94 97.1 
6.66 6*68 91.8 
6.94 6.84 95.8 
6.6* 6.54 91*6 
4»6B 6.62 91*2 
5.95 5.85 81.6 
6.77 6.67 93.1 
o.it; 
Bij äm p»tf Ipsft de methode aoudsr Seleen 
aftrljking, dan çat Sslean m ook do aapldtudo is kleiner ùm m% Sele«  ^
scfatsr m deatruetietlja is sonder Selsen hot dubbsls« 
Seleen verkort dos wsrfcslljk de des truc tie tij d. Ook gssft de aethoöe 
last Selsen een hooger getal. 
nuOMJk« m Jsaoari 1941« 
c. Eygecraaia. 
